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Convocadas subvenciones para financiar costes de contratación de 
seguros agrarios 
La convocatoria esta destinada los titulares de una explotación agraria radicada en Aragón y la 
finalidad de la misma es subvencionar una parte del coste de la contratación de seguros agrarios que 
se publican en el BOA nº: 216, de 31/10/2013. 
Más información en la web del Departamento 
 
 
Estado del Medio Ambiente en Aragón 2012 
El informe sobre el “Estado del Medio Ambiente en Aragón 2012” alcanza su undécima edición. 
Esta publicación editada por el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, contribuye al cumplimiento de 
los compromisos con la Unión Europea, y especialmente, con el Convenio 
de Aarhus en cuanto a la difusión de información ambiental. 
En esta publicación se informa sobre los diferentes elementos y factores 
ambientales del territorio aragonés en 2012 y su evolución respecto a los 
años anteriores. Se presenta en un CD-ROM que incluye el documento 
completo en formato pdf, y también puede consultarse en la pagina web 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón. 
Más información: Secretaría General Técnica. Servicio de Estudios, Análisis e Información 
 
Informe técnico sobre la producción de cereales de invierno en 
Aragón 2013 
 
Esta publicación forma parte de una serie de informaciones que con 
periodicidad anual ofrece el Departamento y en la que se analiza la 
situación del sector de los cereales de invierno en esta campaña que 
finaliza. Una serie de cifras y datos que intentan acercarnos a este sector. 
 
En primer lugar destacar que gracias a las precipitaciones copiosas, por 
encima de la media, hicieron que los cereales de invierno alcanzaran una 
cosecha récord, superando el promedio de los últimos 30 años en más de 
1.200 kilos por hectárea, tanto en secano como en regadío. 
También se analiza la evolución de las superficies y producciones con 
sus rendimientos en Aragón, asícomo la evolución de las especies 
cultivadas, condicionada por las ayudas PAC. 
Se presenta una zonificación de la productividad de cereales de invierno 
y por último se estudia los precios y el valor de esta producción, analizando su fluctuación en los 
últimos años.  
Informe completo 
 







Europa premia al Gobierno de Aragón por la accesibilidad turística de 
Guara 
Cada año, la Unión Europea hace entrega de los premios EDEN (European Destinations of 
Excellence- Destinos Europeos de Excelencia) dentro de un proyecto comunitario que trata de 
fomentar el desarrollo del llamado “turismo sostenible”. Esta vez, la accesibilidad ha sido el tema 
elegido. El Parque de la Sierra y los Cañones de Guara ha obtenido el premio europeo gracias a su 




Los departamentos de Turismo y el de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente han recibido este 
galardón como reconocimiento al compromiso del Parque con la sostenibilidad social, cultural y 
medioambiental. 
Para Guara, recibir un premio de esta índole implica la posibilidad de acceder a las fuentes de 
financiación de la UE, de incorporar esta etiqueta de excelencia europea en todas sus acciones de 
promoción y la publicidad del destino premiado mediante videos, internet, publicaciones y otras 
actividades sufragadas por la Unión Europea.  
En esta sexta edición, que tiene sus miras puestas en el “Turismo accesible”, se celebran además, una 
serie de jornadas técnicas y exposiciones en las que participan los 19 países participantes 
galardonados.  
 
Los tres Parques Naturales de la provincia de Huesca emprenden el 
camino hacia la Carta Europea de Turismo Sostenible 
 
El pasado mes de octubre se realizó, por parte del Departamento una jornada de difusión de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible en las localidades oscenses de Hecho 
(Parque Natural de Los Valles), Bierge (Parque Nacional de Guara) y 
Benasque (Parque Nacional Posets-Maladeta), considerando que el 
atractivo turístico de sus espacios naturales aporta un valor indiscutible 
para el desarrollo del turismo de calidad, a la vez que supone una 
oportunidad fundamental para este tipo de desarrollo socioeconómico 
armónico con los objetivos de la conservación de la naturaleza.  
La Carta Europea de Turismo Sostenible  (CETS), constituye una 
herramienta de programación y planificación del turismo con el horizonte 
de la sostenibilidad medioambiental, y permite la integración de otros 
sistemas de calidad. Asimismo, es un método y un compromiso voluntario 
para los gestores de los espacios naturales protegidos y para las empresas 
que operan en la zona. 
En la actualidad España es uno de los países europeos que cuenta con un mayor número de espacios 
naturales protegidos ya acreditados con la CETS, con un total de 38 espacios pertenecientes a ocho 
comunidades autónomas, caso de los Parques de Cabañeros, Sierra Nevada, Gredos, Garajonay… o 
Delta del Ebro. 




Convenio para la constitución del “Consorcio Reserva de la Biosfera 
Ordesa-Viñamala” 
La creación del consorcio como órgano gestor, es consecuencia directa de la ampliación de la Reserva 
de Ordesa-Viñamala, aprobada el pasado mes de mayo por el Consejo Internacional de Coordinación 
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO.   
Con esta ampliación la reserva pasa de 51.396 hectáreas a 117.364, e incorpora de forma voluntaria 
los municipios de Broto, Tella-Sin, Puértolas y Bielsa, a los siete ya existentes Fanlo, Biescas, Hoz de 
Jaca, Panticosa, Torla, Yésero y Sallent de Gállego. Así, se logra englobar la totalidad del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos y las 
localidades del valle de Tena y del Alto Ara, como modelos de desarrollo sostenible. 
 
La constitución del Consorcio posibilitará la 
implicación en la gestión de la Reserva de la 
Biosfera Ordesa-Viñamala de las administraciones 
estatales, autonómicas y locales involucradas. Serán 
precisamente éstas las que garanticen el desarrollo 
adecuado de estrategias y líneas de acción del 
Programa MaB de la UNESCO, que incluye 
actuaciones de convivencia entre la conservación del 
medio ambiente y el desarrollo económico y humano 
sostenible de la zona.  
A su vez, se facilitará la participación de los agentes 
sociales, entidades privadas, asociaciones o 
entidades vinculadas a la conservación y al desarrollo.  
 
El Plan Impulso actúa en los montes de Zaragoza 
 
En la segunda quincena de octubre se han comenzado los trabajos de mejora de masas forestales en 
diversos montes públicos de la provincia de Zaragoza financiados con el Plan Impulso del Gobierno 
de Aragón para 2013. 
 
Se prevé una inversión de más de 360.000 euros para trabajar en montes de los términos municipales 
de Aguarón, Ateca, Bordalba, Daroca, Epila, Jarque, Nonaspe, Pina de Ebro, Sobradiel, Sos del Rey 
Católico, Talamantes y Tosos. 
 
Entre las tareas a realizar destacan la eliminación de restos generados en labores de prevención de 
incendios, resalveos de masas de monte bajo de encina, aclareo de regenerados de pino carrasco, 
podas, restauración del incendio de Calcena-Talamantes de 2012 y trabajos culturales en choperas. 
 
Los trabajos dirigidos por técnicos y Agentes de Protección de la Naturaleza del Servicio Provincial 
de Zaragoza se están ejecutando a través de la empresa pública SARGA y  finalizarán el próximo mes 
de diciembre de 2013. 
 
Más información: Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza. 






Simulacros de incendios forestales 
 
Durante el mes de octubre de 2013 se han desarrollado dos 
simulacros de incendios forestales en la Comarca del Aranda en los 
que se ha permitido intensificar los procedimientos de trabajo entre 
el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). 
En ambos casos se ha trabajado intensamente con cuadrillas de 
distinta tipología para ensayar nuevos procedimientos de 
comunicaciones y practicar maniobras de seguridad, como la 
primera llegada a un incendio incipiente en una zona de elevado 
riesgo y en las posteriores tareas a realizar para su control, o como 
en la incorporación de medios a un incendio consolidado durante la 
fase de ataque ampliado, que se realizó en el segundo simulacro, 
en el que el trabajo de las cuadrillas consistía en apertura de línea 
de defensa a dos pies y contención de fuego con línea de agua. 
 
En ambos simulacros se prestó especial interés en trabajar el tema de la seguridad mediante el ensayo 
de la puesta en marcha del Protocolo OACEL, obteniendo buenos resultados. 
 
Más información: Dirección General Medio Natural. Servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación 
 
Comienzan las rutas para ver las grullas en la Laguna de Gallocanta 
Hasta 100.000 grullas pueden pasar por Gallocanta en oleadas sucesivas, entre los meses de octubre y 
diciembre en su migración desde el norte de Europa hasta la Península Ibérica en el denominado 
“paso postnupcial”. Todo un espectáculo natural que 
atrae a un gran número de visitantes que observan la 
llegada de unos bandos y la marcha de otros. 
Por ello, el Centro de visitantes de la Laguna de 
Gallocanta del Gobierno de Aragón, amplía su 
calendario de actividades con paseos guiados para todos 
los públicos que se realizan todos los sábados, 
domingos y festivos, entre el 1 de noviembre y el 9 de 
diciembre. La actividad se programa en turnos de 
mañana, a las 11.00, y de tarde, a las 15.30 horas. 
Se trata de una actividad gratuita, destinada a todos los públicos y enmarcada en el programa 
educativo desarrollado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón a través de la empresa pública SARGA y en colaboración con la Obra Social de 
Ibercaja. Además, cuenta con el apoyo del programa europeo FEDER 'Construyendo Europa desde 
Aragón'. 
Las plazas son limitadas y es necesario realizar una inscripción previa en la siguiente dirección 





Gestión forestal.  
 
La publicación de la Resolucción de 16 de octubre de 
2013 de la Dirección General de Gestión Forestal es un 
instrumento de gestión forestal para asegurar la 
sostenibilidad, mantenimiento y mejora de los recursos 
forestales. Con ella se aprueba el Pliego Especial de 
Condiciones Técnico-Facultativas para la ejecución de 
aprovechamientos maderables y/o leñosos que se 
contemplen en el Plan especial del instrumento de 
gestión forestal que se redacte al efecto, en montes 
gestionados. 
El incremento del uso de la biomasa forestal con fines 
ento considerable de la necesidad de aprovechamientos 
maderables y leñosos y de existencia de una garantía de suministro a corto y medio plazo. Del mismo 
modo existe una necesidad creciente de certificación de la gestión forestal sostenible llevada a cabo 
en los montes aragoneses y un interés también incipiente de que las masas forestales sean declarados 
cultivos energéticos, a efectos de obtención de primas de generación de electricidad con energías 
renovables. 
térmicos y eléctricos ha provocado un increm
Este pliego aprobado, permite adjudicar el derecho sobre los aprovechamientos maderables y/o 
leñosos de un monte durante el periodo de vigencia del correspondiente instrumento de gestión 
forestal, instrumento que debe ser redactado por el adjudicatario y aprobado por la Administración 
forestal, que realizará su control técnico y económico. Más información en página web  
 
Más información: Dirección General de  de Gestión Forestal  
 
Primeros Resultados Positivos del Proyecto Life Creamagua 
de Los Monegros 
 
Se han conocido las primeras conclusiones de 
este proyecto medioambiental piloto denominado 
“Creación y restauración de ecosistemas 
acuáticos para la mejora de la calidad del agua 
y la biodiversidad en cuencas agrícolas del río 
Flumen”, que subvenciona la Unión Europea, 
coordinado por la Comarca de Los Monegros, 
con el que se pretende demostrar que la creación 
de humedales y restauración de la vegetación de 
ribera consigue mejorar la calidad del agua, 
reducir nitratos y fosfatos procedentes de la 
actividad agrícola y aumentar la biodiversidad, aumentando la Biodiversidad del Río Flumen y su 








Actividades sobre Cambio Climático y Educación Ambiental 
• Semana Europea de la Prevención de Residuos 
l ente Urbano, La 
Calle Indiscreta. 
das destinadas a evitar que 
 de  residuos (consumo de recursos, 
La Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR) es un proyecto plurianual apoyado 
por el Programa LIFE+ de la Comisión Europea, a través del cual las Administraciones y la 
sociedad civil organizan acciones en una misma semana en toda Europa para aumentar la 
concienciación sobre la prevención en la generación de residuos, este año, 2013,  tiene lugar 
desde el 16 al 24 de noviembre. La Dirección General de Calidad Ambiental apoya la celebración 
a de Medio Ambide esta semana promoviendo diversas actividades en el Au
La prevención de residuos se 
puede definir como el conjunto de 
medi
una sustancia, una materia o un producto se conviertan en residuo.  
Estas medidas pretenden: 
• Reducir la cantidad de residuos generado s, también mediante la reutilización o la 
prolongación de la vida útil de los productos. 
• Reducir los impactos  ambientales  de la generación
generación de emisiones, espacio en vertederos….etc) 
 
El mejor residuo es el que no se produce. Conocer más y también en página web departamental 
 
• Curso gratuito de especialización en Gestión Integral de 
Residuos de Envases Lige s y de Papel-Cartón 
y briks, y los 
eneficios económicos y ambientales que ofrece la gestión eficaz de los mismos.  
da selectiva y reciclaje de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 
actuaciones con el fin de presentar las novedades 






El 4 de noviembre concluyó el curso propio de la Universidad de Zaragoza de especialización en 
Gestión Integral de Residuos de Envases Ligeros y de Papel-cartón promovido por la Dirección 
General de Calidad Ambiental , Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) y el Centro de 
investigación de Recursos y consumos Energéticos (CIRCE). 
El curso, valorado muy positivamente por los alumnos, ha permitido conocer los detalles del 
proceso de la recogida selectiva, los agentes implicados, la normativa reguladora y los aspectos 
tecnológicos y sociales que influyen en éste proceso. También se han tratado los conceptos 
esenciales sobre los residuos de envases de papel-cartón, plástico, metales 
b
 
• RAEEcíclalos. Campaña sobre recogi
 
Continua esta campaña con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de la correcta recogida 
selectiva y gestión de este tipo de residuos al público en general y a distribuidores y 
comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos en Aragón. 
La campaña se compone de diferentes tipos de 




A continuación se iente calendario:  
s particularidades de esta tipología de residuos, las obligaciones de todos los actores en 
la cadena de reciclaje, así como los beneficios ambientales de su correcta recogida selectiva y 
reciclaje. 
nad
Jornada formativa sobre 3/12/2013 16.30 h Aula de Medio Ambiente 
 detallan las actividades con su correspond
 Exposición itinerante 
RAEEcíclalos, estancias con exposición itinerante con visitas guiadas y libres a la misma que 
muestra la
 Jor as 
RAEEs y su gestión Urbano 
 
• Hogares aragoneses frente al cambio climático 2013 
 
El programa de este año esta destinado a reducir el consumo energético, de recursos y las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector residencial cuyos objetivos son 
concienciar sobre la importancia de reducir las emisiones difusas a través de los consumos 
A continuación os record
Cam
l 17 de noviembre. Palacio de Congresos. Jaca 
cotidianos y sensibilizar acerca del consumo energético en los hogares aplicando medidas de 
ahorro y eficiencia energética.  
amos las visitas de este mes, guiadas a la exposición sobre Energía y 
bio Climático, Energía: Más con Menos, E=+con-:  
 
 Del 4 de noviembre al 10 de noviembre. Centro Cívico. Zuera 
 Del 11 de noviembre a
 Del 18 de noviembre al 24 de noviembre Centro Comarcal de Exposiciones y 
Congresos Barbastro 
 
Para participar en esta acción pueden informarse e inscribirse gratuitamente a través 
el e-mail: d actuaconenergia@aragon.es o en el teléfono: 976 30 11 13. 
Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007–2013 para Aragón. Operación 49. 




creta  Aula de Medio Ambiente Urbano de Zaragoza, con una duración total de 8 
II Encuentro e Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental 
Se celebrará los próximos 27 y 28 de noviembre de 2013. Dentro de los 
procesos participativos y formativos de la Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental EÁREA.  Continúa el nuevo proceso de trabajo 
EÁREA sobre Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en 
Aragón, que se inició con el I Encuentro celebrado en septiembre. En 
esta ocasión se abordarán  temas de energía, cambio climático, 
movilidad, residuos, reciclaje y educación ambiental  
Este II Encuentro se realizará en el equipamiento ambiental La Calle 
Indis
horas, dividido en 2 sesiones en horario de 16,30 a 20,30 horas. Más información en pagina 
web 
Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007–2013 para Aragón. Operación 49. 













Días del 4 al 30 de noviembre 
Exposición “Rojo, amarillo y verde”. TEMA: energía y cambio climático 
Villanueva de Gállego, Polígono industrial San Miguel, calle Albert Einstein 44  
 
Días del 21de noviembre al 20 d
Exposición “Cambiemos nosotros para no cambiar el clima” .TEMA: causas 
consecuencias del cambio climático 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // 
Tel.: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
Medidas de Convivencia a adoptar en las Zonas No Protegidas de 
 amylovora) Fuego Bacteriano (Erwinia
 
or todas las medidas profilácticas y de cultivo, 
cantidad de inóculo en la parcela y a 





si se detectan los síntomas precozmente, lo que 
r quien debe efectuar una vigilancia sistemática y minuciosa 
 
La gravedad del fuego bacteriano de las rosáceas, que afecta tanto a frutales de pepita como a 
plantas ornamentales y silvestres, se ve acentuada por la 
facilidad de dispersión de la bacteria y por la dificultad de 
control. 
El control de esta enfermedad, se debe plantear mediante una 
estrategia integrada, ya que es fundamental aplicar con el 
máximo rig
tendentes a reducir la 
atenuar los factores qu
 
nuación se señalan las principales medidas de control: 
Eliminación de síntomas 
La cantidad de bacteria (inóculo) presente, influye de forma decisiva en el desarrollo e 
intensidad de las infecciones, siendo uno de los principales factores condicionantes de la 
enfermedad. Se ha observado que el fuego bacteriano progresa más rápidamente cuanto más 
material vegetal con síntomas exista en una plantación o en sus cercanías. Por ello la 
extirpación y destrucción de partes afectadas de la planta, o el arranque de las plantas 
afectadas, se recogen en el Artículo 9 del RD 1201/99, y son las medidas de control más 
eficaces. 
El control de la enfermedad solo será posible 
supone que es el propio agriculto




No hay productos fitosanitarios curativos, con 
buena eficacia y autorizados contra esta bacteria, 
que puede colonizar la planta de forma endófita y 
epifita. 
Los tratamientos con derivados cúpricos 
efectuados en el periodo comprendido entre la 
caída de hojas y la floración (que se recomiendan 
en el control preventivo de otras enfermedades), 
8 
 
pueden ser también efectivos para disminuir la cantidad de inóculo o inhibir 
ultiplicación de la bacteria. Estos productos únicamente pueden tener 
n efecto preventivo. 
 
as plantas y/o 
1) Realizar la poda únic
eliminando cualquier chan
do con frecuencia 
r picado sobre la parcela. 
star al máximo las cantidades de fertilizantes nitrogenados 
o patrones resistentes o menos susceptibles 
a la enfermedad. Esta práctica no es fácil de aplicar, puesto que con frecuencia las variedades 
s 






Deben controlarse todos aquellos factores que favorecen la susceptibilidad de l
la dispersión de la bacteria: 
amente cuando los árboles estén en completo reposo invernal, 
cro sospechoso. Se desaconseja la poda en verde. 
2) Realizar las labores de poda de manera que se favorezca la 
máxima aireación de la plantación, desinfectan
los útiles empleados. De ser posible, y cumpliendo la normativa 
establecida, es preferible destruir los restos de poda mediante 
quema en lugar de po
3) Evitar cualquier práctica que pudiera favorecer la aparición de 
floraciones secundarias. Si éstas se producen, se recomienda, su 
eliminación manual. 
4) Aju
que se aportan para hacerlos coincidir con las demandas del 
cultivo, evitando de este modo crecimientos vegetativos excesivos. 
5) Evitar el riego por aspersión. 
6) Se recomienda la implantación de variedades y/
resistentes no tienen buena aptitud comercial, y los portainjertos no se adaptan a la
condiciones edáficas o al diseño de la plantación. 
 
En
tema Además, y ante cualquier sospecha de presencia de la enfermedad, avisar al Centro de Sanidad y 
Certificación Vegetal. 
  
ás información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario direccionafaagma@aragon.es// y M
csvv.agri@aragon.es 
 
Grupos Leader de Aragón
 
 “Pon Aragón en tu mesa”  
Este proyecto de cooperación en el que participan los 20 Grupos 
de Acción Local de Aragón que trabajan en los Programas de 
Desarrollo Rural, y que quiere concienciar a toda la población 
aragonesa sobre el consumo de los productos agroalimentarios 
aragoneses. 
Diversas actividades a realizar durante el mes de noviembre que 
se van sucediendo en el territorio aragonés. En la web Pon Aragón en tu mesa puedes obtener 
formación de charlas, jornadas gastronómicas, catas, talleres de cocina, cursos de formación, 
mocionar los productos agroalimentarios y turísticos de 
Actividades que destacamos: 
in
presentaciones… con la finalidad de pro





 Campaña Jornadas Gastronómicas Campo de Belchite 
Los restaurantes de la comarca han diseñado unos menús a base de producto local. El programa de 
actividades, contempla cursos, catas y talleres dirigidos a todos los públicos, como es el caso del 
curso de elaboración de queso fresco, Catas de chocolate, cerveza o aceite a través de elaboraciones 
culinarias; maridajes de queso, taller de corte de jamón… 
Sábado, 23 de Noviembre a 1 de Diciembre 
Contacto: Adecobel 976 83 01 04 
 Congreso profesionales Hostelería “Love Clients”  
Los próximos días 25 y 26 de noviembre se va a celebrar en Zaragoza Love 
clients, un encuentro entre profesionales de la hostelería, en su sentido más 
amplio, y diferentes expertos. Diseñado metodológicamente como un Congreso, 
su desarrollo será más dinámico y desenfadado, como corresponde al sector. 
“Quiero clientes. Quiero a mis clientes.” Dos intensos días, con debates, 
ponencias, mesas redondas, talleres profesionales y, especialmente, como lugar de encuentro de 
profesionales. 
Encontrarás más información y la posibilidad de inscribirse en la página web: www.loveclients.es.  
 Rutas a través de la gastronomía aragonesa 
En esta propuesta de Nueve Rutas, se ofrecen una serie de recorridos a través del extenso territorio 
aragonés, todas ellas sugerentes con un denominador común, 
el de la variedad de su despensa; asumiendo que la cultura 
gastronómica no debe ser otra cosa que un reflejo fiel de las 
características geográficas y climáticas. Y en todos, teniendo 
muy claro que lo mejor de las tradiciones de cada territorio no debe estar reñido con la incorporación 
de las más modernas tecnologías en la transformación agroalimentaria. 
 
RUTA 1- Jacetania, Alto Gallego, Sobrarbe, Ribagorza  
 
RUTA 2- Cinco Villas, Hoya, Huesca, Somontano, Barbastro, Cinca Media y Litera  
 
RUTA 3- Ribera Alta, Monegros, Ribera Baja, Bajo Aragon, Caspe, Bajo Cinca  
 
RUTA 4-Tarazona,Campo Borja,Calatayud,Aranda,Campo Cariñena y Valdejalon 
 
RUTA 5-Campo Belchite, Bajo Martin,Andorra, Sierra Arcos, Cuencas Mineras  
 
RUTA 6- Bajo Aragón, Mezquín y Matarraña  
 
RUTA 7- Campo de Daroca y Jiloca, Sierra de Albarracin  
 
RUTA 8-Maestrazgo, Gudar Javalambre  
 











Otras actuaciones de los Grupos Red Rural de Aragón  
namizadores Rurales”, en el que 
 
16 y 39 años, 
 
s, el desarrollo 
socioeconómico del territorio de Adri Jiloca-Gallocanta, a través del trabajo en 
eneral de Desarrollo Rural // dgdr@aragon.es
• Proyecto “Primera Juventud” 
Nueve Grupos de Desarrollo Rural de Aragón han puesto en marcha el proyecto “Primera Juventud”, 
un plan integral para la mejora del empleo de los jóvenes. El objetivo es claro: facilitar el acceso de 
los jóvenes rurales al mercado laboral y evitar su éxodo forzoso de los pueblos a las ciudades para 
buscar trabajo. 
Esta iniciativa emana del proyecto de cooperación “Jóvenes Di
colaboran jóvenes, grupos de desarrollo rural y técnicos de juventud de 12 comarcas aragonesas y 
que les ha permitido conocer 14 ejemplos de microempresas. 
Esta puesto a disposición de los jóvenes desempleados de entre 18 años y 39 años de períodos de 
formación práctica en empresas del territorio que hayan querido colaborar con el programa. No se 
exige ningún requisito formativo previo, ya que se pretende que todos los jóvenes interesados puedan 
articipar al programa, especialmente aquéllos que no pueden acceder a las prácticas convencionales.p
El programa también ofrece orientación profesional a jóvenes de entre 
fundamentalmente mediante el uso de herramientas TIC. 
• Leader de Jiloca-Gallocanta organiza “Icebreaker's 
Day 
Un encuentro entre empresas, asociaciones y público para impulsar la 
cooperación entre empresas, asociaciones y público en general. 
El significado que pretendemos dar con este título, es el de “romper el hielo” a 
través de un barco, cargado de diferentes actividades, diferentes espacios, 
diferentes sectores públicos y privados, con un mismo interé
red. 
Más información: Dirección G  
Desarrollo rural 
Modernización de explotaciones: Líneas de seguros agrarios 
 
Se presenta el siguiente resumen líneas de seguro agrario que tienen abiertas la suscripción en 
noviembre:  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas  
• Seguro con coberturas crecientes para Organizaciones, Productores y Cooperativas  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de 
ciclo otoño-invierno 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos 
s  
extensivos  
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos  • 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutale
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de vinificación 
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• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos 
cesivos 
mbre 
Para conocer más sobre el tema de seguros agrarios
• Seguros con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aíre libre, de 
ciclo primavera-verano 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos su
• Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas 
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de novie
 en la página web del Departamento 




• Alimentación de especies necrófagas 
 
En el DECRETO 170/2013 por el que se regula la
opciones: en 
pastos en una zona de protección, estar calificadas sanitariamente, tener suscrito un 
de cadáveres o un contrato con una empresa de recogida de 
adáveres.  
 alimentación de dichas especies en estas zonas 
con subproductos animales no destinados al 
consumo humano procedentes de 
explotaciones ganaderas, se dispone como a 
partir de ahora se regula las zonas de 
alimentación de estas especies necrófagas. 
Así, se realizará en base a dos 
muladares o comederos vallados, o fuera de 
ellos en las zonas de protección. 
En estas zonas de protección se podrán usar 
determinadas especies de animales domésticos 
en régimen extensivo. También se regula que 
los titulares de las explotaciones ganaderas 
interesados en acogerse a este sistema lo solicitarán a la Dirección General de Alimentación y 
Fomento Agroalimentario, que en base a un informe de la Dirección General de biodiversidad, 
autorizará las explotaciones. Se detallan la serie de requisitos que las explotaciones deben cumplir 
para ser autorizadas; entre los que se encuentran el ser una explotación en régimen extensivo, 
disponer de 
seguro de gastos de destrucción 
c
Trámite y formulario de solicitud 
 
• Creación de una cuenta de correo en la web de ganaderos 
 
El Servicio de Recursos Ganaderos ha creado un sistema de avisos para mantener informados 
permanentemente a los usuarios de la web de ganaderos de las novedades e incidencias de 
funcionamiento que afecten a esta aplicación. Aquellos usuarios que lo deseen pueden darse de 
alta en el servicio enviando un correo electrónico con el asunto "alta" a la dirección 
soporte.ganaderos@aragon.es 
La web de ganaderos, desde la que los titulares o representantes de explotaciones pueden solicitar 
documentos y certificados para el traslado de animales o gestionar el libro de explotación ovino, 
ha experimentado en el último año un gran incremento en el número de usuarios, superándose los 
das 
las novedades e incidencias que afecten dicha web. 
ás información. Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Recursos ganaderos  






Noticias agroambientales desde Teruel 
 
 
1, con la finalidad de 
ontrolar la vegetación de la laguna, siguen su periodo de adaptación con éxito, como lo 
 
ión que 
se inició en 2008 en el Programa de Desarrollo Rural gestionado por 
a de estas empresas  
 
bre. Entre otros actos destacar las jornadas 
o de Aragón. Con este festival se 
retende impulsar el turismo a través de la 
 cológica en Aragón 
guirá una agenda de visitas 
ue permita poner en contacto a los productores con los posibles compradores.  El objetivo 
 
0% de las granjas que han tenido que cerrar al no ser viables 
conómicamente. Un 20% de las explotaciones de cerdas madres se han transformado en 
 
la Denominación de Origen Jamón de Teruel, aporta un gran valor añadido al 
laboradoras, mataderos, 
ecaderos. 
Más información. Servicio Provincial de Teruel. Área de Planificación y Análisis 
 
Sigue con éxito la adaptación de los búfalos en la Laguna de 
Cañizares 
Un pequeño rebaño de búfalos de agua que se incorporaron en 201
c
demuestra el nacimiento de dos nuevos ejemplares en octubre pasado  
 Marca de Calidad Territorial Jiloca 
Gallocanta certifica las dos primeras empresas que cumplen con los 
requisitos establecidos para esta Marca. Un total de 16 empresas 
agroalimentarias y turísticas están en el proceso de certificac
ADRI y que busca garantizar la excelenci
 
I Festival Gastronomico “Aragón c
Se celebró del 30 de octubre al 10 de noviem
abiertas a todos los públicos en la Escuela de 
Hostelería de Teruel donde se impartieron 






Reunión de responsables de Agricultura E
La finalidad de la misma era establecer las bases que les permitan agruparse para ofrecer al 
mercado suficientes productos de cara a la exportación.  
A través del programa Aragón Exterior, el Gobierno de Aragón ayuda a las asociaciones a 
ofrecer sus productos en el mercado exterior, dado que el 75% de la producción se exporta. 
En una primera fase se realiza un estudio de mercado a la que le se
q
final es crear una marca de agricultura ecológica a nivel regional. 
 
Descenso en el número de explotaciones de porcino en Teruel 
En la provincia la adaptación a la nueva normativa europea en las explotaciones de porcino ha 
supuesto la pérdida de un 1
e
explotaciones de solo cebo. 
 
Proposición no de Ley de apoyo a la Denominación de Origen 
Jamon de Teruel 
Aprobada por las Cortes de Aragón, el pasado 5 de noviembre, ésta proposición propone 
dotar con un presupuesto, subvenciones para los productos de cerdo de denominación y con 
ello impulsar la comercialización del sector a nivel nacional e internacional. Esta Marca de 
Calidad de 






 La 3ª negociación conjunta del suministr• o eléctrico de las 
 
 alguna de 
porte de la factura eléctrica, aglutinando a varias 
omunidades de regantes y negociando, así, un volumen de energía muy superior al que 
Si se desea ampliar esta información pueden llamar al Teléfono 976 30 22 68 o enviar un 
correo electrónico a la siguiente dirección. oficinaregante@sarga.net
Comunidades de Regantes de Aragón  
Las Comunidades de Regantes y empresas 
conjunta de suministro eléctrico han 
conseguido una reducción media del 5,5% 
frente a sus actuales tarifas eléctricas. 
Estos datos se traducen económicamente 
en un ahorro total anual de 112.308,01 
euros para el conjunto. Sin embargo, este 
ahorro ha llegado al 18,1 % en
participantes en el tercer proceso de negociación 
las Comunidades de Regantes que ha 
formado parte de este proceso. 
Esta negociación beneficia a Comunidades 
de Regantes que pertenecen a las 
comarcas de la Ribera Baja del Ebro, Bajo 
Aragón-Caspe, Cinca Medio, Bajo Cinca 
y La Litera, cumpliendo con las expectativas de estos procesos negociadores, los cuales 
tienen como objetivo reducir el im
c
tienen cada una de ellas por separado. 
 
 
Espacio CIAR La Alfranca 
 
Este Espacio CIAR, fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los valores naturales y 
 como la necesidad de respetar y cuidar el medio ambiente que nos 
dea y con el que convivimos. 
 
ciaralfranca.com
tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua. 
Esta iniciativa, orientado al público escolar y familiar promovida por el Departamento supone una 
alternativa de ocio familiar de gran valor y posibilidades por su cercanía al entorno del Galacho de La 
Alfranca. El objetivo educativo se centra en la creación de una conciencia social sobre la importancia 
de nuestra actividad agraria, así
ro
Inscripción: Reserva plaza llamando al 976 109285 ó info@  o web del Ciaralfranca 
lazas limitadas se completan por orden de inscripción 








“Qué seres más interesantes. El mundo de los invertebrados” 
 
A partir de muestras en la tierra y agua, para poder ver a estos seres 
a través de una lupa binocular. Además los niños elaborarán una 
libélula artesanal que podrán llevarse a casa 
 
Público: niños de 6 a 12 años  
Horario: Domingo 17 de noviembre de 16.00h. a 18.30 h. 
 
 
Taller “Comederos para aves” 
Tema sobre las aves invernantes… y se mostrará y realizarán 
distintos tipos de comedero que después se colocarán en las 
inmediaciones del centro  
 
Público: niños de 6 a 12 años  




Más información:info@ciaralfranca.com | Teléfono: 976 109 285 | C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza) 
//www.ciaralfranca.com 
 
Actividades en La Calle Indiscreta 
 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 





• Concurso escolar de dibujos en el Año Internacional de la 
Agricultura Familiar 
 
El próximo año 2014, la ONU celebra el Año Internacional de la 
Agricultura Familiar. 
La agricultura familiar es la que apuesta por la producción 
sostenible de alimentos, por la gestión del territorio teniendo en 
cuenta el medio ambiente y su biodiversidad, por conservar la 
cultura de las personas que la practican y por ser un pilar 
fundamental del desarrollo integral de las naciones.  
Desde La Calle Indiscreta queremos que reflexiones acerca de los 
beneficios que tiene para el medio ambiente una producción sostenible y un consumo responsable 
de alimentos. 
Plasma, a través de un dibujo, las ventajas o mejoras  que supone consumir productos cercanos y 
de temporada para  las personas y el medio ambiente. El mensaje a transmitir es: 
 
“Alimentos cercanos y de temporada”, temporada ¡¡apúntate!! 




Información y Bases del concurso  
Si tu dibujo resulta ganador podrá ser la imagen de las próximas jornadas sobre “Consumo 
responsable, Agricultura ecológica y de proximidad”, que organizamos en el Aula 
 
• Presentación del convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón 
y la Agrupación de personas sordas de Zaragoza y Aragón 
(ASZA) 
 
Presentación del convenio de colaboración suscrito entre el 
Gobierno de Aragón y la Agrupación de personas sordas de 
Zaragoza y Aragón (ASZA), que tiene como objetivo fomentar 
el desarrollo de actividades de educación ambiental favoreciendo 
la accesibilidad de las personas sordas en temas relacionados con 
el medio ambiente urbano en Aragón.  
Más información 
 
• Actividades con motivo de la celebración de la Semana Europea 
de la Prevención de Residuos 
La campaña, promovida por la Comisión Europea, es una llamada de atención para dar a conocer 
las estrategias que evitan la generación de residuos. Quiere impulsar acciones para reducirlos, 
proponiendo y dando a conocer ejemplos concretos que se ponen en marcha en Europa. Hace 
especial hincapié en la reutilización que, como sabemos, es la segunda de las 3R: reducir, 
reutilizar y reciclar Con este motivo, La Calle Indiscreta se suma a esta semana con una serie de 
actividades: 
 
 Taller “Mi caja bonita… ¿de cuero?”. miércoles 13 y 20, de 17.00 a 20.00 h  
Un taller de reutilización artística, impartido por Susana Hernando y dirigido a 
público adulto, en el camino de dar otra vida a objetos de uso cotidiano que nos 
parecen, a primera vista, inservibles. 
 Taller “La cocina sin residuos”. jueves 22, de 17.30 a 19.30 h. 
Marisancho Menjón, pretende poner el foco en la cantidad de residuos que 
generamos y que podríamos evitar, tras su cálculo con cifras y datos rigurosos, se 
propondrán una serie de recomendaciones que puedan conducir a una reducción  real 
de los residuos generados en la cocina. 
 Taller sobre residuos con trabajadores de la factoría Opel España viernes 
22, 10.30 h 
 Taller de magia y reutilización “Abracadabra” viernes 22, de 18.00 a 20.00 h 
Destinado a público infantil y familiar de la 
Agrupación de personas sordas de Zaragoza y 
Aragón (ASZA). Javi  el Mago propone que te 
conviertas en mago a partir de objetos de uso 
cotidiano que tengas por casa y que pienses que se 
pueden reutilizar: periódicos, revistas…. 
 Exposición “Qué otras vidas”noviembre 
Los objetos cuyo destino era la basura: cajas, 
macetas, vasos, sobres, cintas, revistas, alambres, 
dedales, cámaras de bicis, tejidos…cobran nueva 
vida a través de su transformación creativa en taller. 




Cuál sería tu mensaje para reducir, reutilizar, recuperar o reciclar los residuos que 
generamos en nuestros entornos domésticos. Deja tu frase o mensaje escrito en una 
pizarra que colocaremos en la entrada; te haremos una foto y la publicaremos en 
nuestra web 
• Otras actividades para este mes: 
Continua … 
…...la Exposición de dibujos ganadores del  
“Concurso de dibujo infantil del Consejo de 
Protección de la Naturaleza de Aragón” 
Con los doce dibujos ganadores, el CPN se ha realizado 
un calendario para el año 2014. Los dibujos de los 
ganadores y de los finalistas se exhibirán en la sala de 
exposiciones temporales  
Entrada libre 
Más información en el teléfono 976 40 54 85  






“Cuentos de madera, con la Tía Elena”  
 con Tía Elena 
….. La Tía Elena ha buscado en su maleta de viajera sus 
títeres y marionetas más hermosos, más populares y más 
divertidos que con sus fábulas, equilibrios y canciones 
nos mostraran a todos la riqueza y variedad de vida que 
nos brindan los bosques …. 
 
Horario: 18.00 h 
Público infantil, a partir de 3 años 
Entrada libre hasta completar aforo 
Viernes 25 de 
octubre 
Todas las acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007–2013 para Aragón. 
Operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo Europa desde Aragón” 
 
 
Jornadas y cursos relacionados con el sector 
 
 Jornadas técnicas  
 
• Jornadas micológicas del Valle de Ansó 
Habrá salidas al monte para recolectar setas, charlas, asesoramiento, etc  
Días 1 2 y 3 de noviembre 
• Jornadas Micológicas en Sierra de Guara 
Introducción en el apasionante mundo de las setas, ampliación y mejora de los conocimientos 
de su hábitat, especies, variedades, toxicidad, mico gastronomía, tratamientos, curiosidades, 
etc. En el marco del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. En esta edición se 
trabajará en la zona de Bierge a Las Almunias de Rodellar. Concurso fotográfico: consistirá 
en tomar fotografías de ejemplares, todo tipo de setas y hongos en su hábitat natural. 
Días9-10 y 16-17 de noviembre 2013 
• IV Jornadas de otoño 
Este año en su cuarta edición abordan el tema Agricultura y Comunicación. 
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La comunicación en el área agroalimentaria no tiene por qué perder de vista que es también 
un acto humano, y no debe renunciar a los componentes sensoriales que enriquecen el acto 
comunicativo, conectando con todas nuestras capacidades. 
Desde esta perspectiva, la sesión será abordada por cinco personas con una actividad 
estrechamente ligada a cada uno de los sentidos que narran su experiencia e interactúan con el 
público. 
Se desarrollan en la sede de Bantierra en Zaragoza (Coso 29), bajo la organización de la 
Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Más información 
 




• Curso sobre dirección de empresas agroalimentarias. Del 26 de noviembre de 
2013 al 4 de julio de 2014  
Coordinado por el Instituto Internacional San Telmo  
Programa de formación alimentaria único en España, reúne en una misma aula a quienes 
dirigen empresas procedentes de todos los sectores y eslabones de la Cadena Alimentaria, 
para perfeccionar sus habilidades directivas con la ayuda del Método del Caso (se debaten 
casos que se actualizan permanentemente) y compartir experiencias e interrelacionarse. 
Más información 
 
• Curso “La energía en explotaciones ganaderas: puntos críticos y requisitos” 
El objetivo del Programa es dar las pautas de gestión energética en las explotaciones 
ganaderas e informar de las posibles propuestas de mejora a implantar en una explotación 
ganadera. Más información 
 
• Curso "Desarrollo rural sostenible: del ámbito local al enfoque global" 
El curso ofrece una formación interdisciplinaria que permita dar a conocer alternativas 
participativas de desarrollo rural responsable y sostenible. La formación constará de clases 
presenciales teórico-prácticas, dinamizadas con un enfoque participativo, reforzadas a través 
de tutorías, trabajo en campo no dirigido y la realización de diferentes ejercicios teórico-
prácticos en la plataforma online Multiversidad. Inscripción e información  
 
 Otras actividades 
 
• XII Seminario Internacional de Energía y Medio Ambiente 
 
Tres visiones sobre la respuesta al cambio climático: Estados 
Unidos, Unión Europea y países emergentes. Este Seminario 
que se celebrará en Madrid el día 26 de noviembre de 2013, 
representa una ocasión única para conocer de primera mano el 
estado de la cuestión de uno de los mayores problemas 
ambientales de la Humanidad, expuesto en directo por algunos 
de sus más importantes protagonistas. Conocer más 
Para inscribirse al seminario llame al teléfono 902 361 251o 





• III Congreso Seminario Internacional Alimentación Animal y 
Seguridad Alimentaria 
La alimentación animal constituye un pilar fundamental para garantizar la seguridad 
alimentaria, siendo uno de los primeros eslabones de la cadena de producción de alimentos. 
Las normativas que han aparecido en estos últimos años en tema de higiene y trazabilidad de 
los piensos, cada vez han sido más estrictas, sumándose la creciente preocupación de los 
ciudadanos por los alimentos que consumen. 
La tercera edición tendrá por objeto de reflexionar sobre la situación actual y futura de la 
producción de alimentos para animales y los grandes retos que se plantean en materia de 
seguridad alimentaria.  
Enlaces de interés: 
• http://www.congresoalimentacionanimal.com 
• http://www.higieneambiental.com  
Ferias agroganaderas 
 Mes de noviembre 
Huesca 
• Avenatur. Feria de la Ornitología y Naturaleza del 22 al 24 
noviembre 2013 SARIÑENA 
Teruel 
 




 Próximo mes de diciembre 
Teruel 
 













Reglamento (UE) no 1181/2013 del Consejo, de 19 de noviembre de 2013, por el que se fija para el 
año civil 2013 el porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Reglamento (CE) no 73/2009 
del Consejo, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) no 964/2013 de la Comisión 




• Reglamento de Ejecución (UE) no 1187/2013 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2013, por el que 
se aprueba la sustancia activa pentiopirad, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 313 de 22/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 1175/2013 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2013, por el que 
se aprueba la sustancia activa benalaxilo-M, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 312 de 21/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1176/2013 de la Comisión, de 20de noviembre de 2013, por el que se 
aprueba la sustancia activa piroxsulam con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el 
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 de la Comisión 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 312 de 21/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1177/2013 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2013, por el que 
se aprueba la sustancia activa espirotetramato, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 312 de 21/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1178/2013 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2013, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa etoprofos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 312 de 21/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1166/2013 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2013, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa diclorprop-P  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 309 de 19/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1165/2013 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2013, por el que 
se aprueba la sustancia activa aceite de naranja, con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 de la Comisión  
• Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 309 de 19/11/2013 
 
• Reglamento (UE) no1138/2013 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2013, que modifica los anexos 
II, III y V del Reglamento (CE) no396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
límites máximos de residuos de bitertanol, clorfenvinfós, dodina y vinclozolina en determinados 
productos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 307 de 16/11/2013 
 
• Reglamento Delegado (UE) no1155/2013 de la Comisión, de 21 de agosto de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor, en lo referente a la información sobre la ausencia o 
la presencia reducida de gluten en los alimentos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 306 de 16/11/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 12 de noviembre de 2013, relativa a determinadas medidas 
de protección en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad del subtipo H5N1 que deben 
aplicarse en caso de un brote de dicha enfermedad en Suiza y por la que se deroga la Decisión 
2009/494/CE [notificada con el número C(2013) 7505]  




• Reglamento de ejecución (UE) no 1150/2013 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2013, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa «aceite de colza»  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 305 de 15/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 1146/2013 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2013, por el que 
se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Protegidas [Cebolla Fuentes de Ebro (DOP)]  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 305 de 15/11/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 12 de noviembre de 2013, sobre el seguimiento y la 
notificación de la resistencia de las bacterias zoonóticas y comensales a los antibióticos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 303 de 14/11/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 12 de noviembre de 2013, relativa a una ayuda financiera de 
la Unión para un plan coordinado de control para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos 
en agentes zoonóticos en 2014 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 303 de 14/11/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 6 de noviembre de 2013, por la que se autoriza la 
comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz 
modificado genéticamente (MG) MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-
Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), cuatro maíces MG relacionados que combinan tres 
eventos únicos MG diferentes [MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × 
MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), 
MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 
88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)] y cuatro maíces MG relacionados 
que combinan dos eventos únicos MG diferentes [MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-
Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-
Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)] con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 302 de 13/11/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 6 de noviembre de 2013, por la que se autoriza la 
comercialización de polen producido a partir de maíz MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) con arreglo al 
Reglamento (CE) no1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 302 de 13/11/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 6 de noviembre de 2013, por la que se autoriza la 
comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz 
modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-
ØØ6Ø3-6), con arreglo al Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 
[notificada con el número C(2013) 4719 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 302 de 13/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 1136/2013 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2013, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo que respecta a la ampliación de los 
períodos de aprobación de las sustancias activas clotianidina, dimoxistrobina, oxamil y petoxamida 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 302 de 13/11/2013 
 
• Reglamento (UE) no 1123/2013 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2013, sobre la determinación de 
los derechos de crédito internacional de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 299 de 09/11/2013 
 
• Decisión de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, por la que se establecen los criterios ecológicos 
para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a inodoros y urinarios de descarga  




• Reglamento  de Ejecución (UE) no 1124/2013 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2013, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa bifenox 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 299 de 09/11/2013 
 
• Reglamento (UE) no1114/2013 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no1857/2006 en lo que se refiere a su período de aplicación 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 298 de 08/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 1113/2013 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, relativo a la 
autorización de preparados de Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 
22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 
40177/ATCC PTA-6138 y Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 como aditivos para 
todas las especies animales. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 298 de 08/11/2013 
 
• Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no522/12/COL, de 19 de diciembre de 2012, por la que 
se modifican, por octogésimo séptima vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia de 
ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo sobre las medidas de ayuda estatal en el 
contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el 
período posterior a 2012 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 295 de 07/11/2013 
 
• Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se establecen requisitos 
para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas 
destinadas al consumo humano 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 295 de 07/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1101/2013 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Enterococcus faecium DSM 7134 y Lactobacillus rhamnosus DSM 
7133 como aditivo para la alimentación de terneros de cría y por el que se modifica el Reglamento 
(CE) no1288/2004 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 295 de 07/11/2013 
 
• Recomendación de la Comisión, de 4 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Recomendación 
2006/576/CE en lo que se refiere a las toxinas T-2 y HT-2 en piensos compuestos para gatos 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 294 de 06/11/2013 
 
• Decisión nº1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión nº2119/98/CE. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 293 de 05/11/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 31 de octubre de 2013, por la que se modifica la Decisión 
2008/866/CE, relativa a las medidas de emergencia para la suspensión de las importaciones de 
determinados moluscos bivalvos destinados al consumo humano procedentes de Perú, en lo que 
respecta a su periodo de aplicación[notificada con el número C(2013) 7162] 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 293 de 05/11/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 31 de octubre de 2013, por la que se modifican las 
Decisiones 2005/734/CE, 2006/415/CE y 2007/25/CE respecto a su período de aplicación [notificada 
con el número C(2013) 7148] 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 293 de 05/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1089/2013 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación 
de la sustancia activa kieselgur (tierra de diatomeas)  




• Reglamento (UE) no 1087/2013 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la obligación de 
informar acerca del bromuro de metilo 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 293 de 05/11/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 31 de octubre de 2013, relativa a los ajustes de las 
asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros para el período 2013-2020 de 
conformidad con la Decisión no 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 292 de 01/11/2013 
 
• Decisión de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2007/742/CE al 
objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de 
la UE a las bombas de calor accionadas eléctricamente o por gas o de absorción a gas   
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 292 de 01/11/2013 
 
• Reglamento (UE) no1079/2013 de la Comisión, de 31 de octubre de 2013, por el que se establecen 
medidas transitorias para la aplicación de los Reglamentos (CE) no 853/2004 y (CE) n  854/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 292 de 01/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 1078/2013 de la Comisión, de 31 de octubre de 2013, relativo a la 
autorización del ácido fumárico como aditivo para la alimentación de todas las especies animales 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 292 de 01/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 1077/2013 de la Comisión, de 31 de octubre de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus 
NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis 
NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 y Streptococcus 
thermophilus NBIMCC 8253 como aditivo de piensos para lechones lactantes 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 292 de 01/11/2013 
 
• Reglamento (UE) no 1069/2013 de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al uso 
de fosfatos de sodio (E 339) en tripas naturales para embutidos 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 289 de 31/10/2013 
 
• Reglamento (UE) no 1068/2013 de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al uso 
de Difosfatos (E 450), Trifosfatos (E 451) y Polifosfatos (E 452) en el pescado salado en húmedo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 289 de 31/10/2013 
 
• Reglamento (UE) no1067/2013 de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no1881/2006 en lo relativo a los contenidos máximos de dioxinas, PCB similares a 
las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en el hígado de determinados animales terrestres. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 289 de 31/10/2013 
 
• Reglamento (UE) no1066/2013 de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, por el que se deniega la 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las 
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 289 de 31/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 1136/2013 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2013, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo que respecta a la ampliación de los 
períodos de aprobación de las sustancias activas clotianidina, dimoxistrobina, oxamil y petoxamida 




• Reglamento de Ejecución (UE) no1061/2013 de la Comisión, de 29 de octubre de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Enterococcus faecium NCIMB 10415 como aditivo para la 
alimentación de terneros, cabritos, gatos y perros, y por el que se modifica el Reglamento (CE) 
no1288/2004 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 289 de 31/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1060/2013 de la Comisión, de 29 de octubre de 2013, relativo a la 
autorización de la bentonita como aditivo en piensos para todas las especies animales 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 289 de 31/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 1059/2013 de la Comisión, de 29 de octubre de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 como aditivo para la 
alimentación de bovinos de engorde y por el que se modifica el Reglamento (CE) no492/2006 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 289 de 31/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1057/2013 de la Comisión, de 29 de octubre de 2013, por el que se 
modifica el anexo del Reglamento (UE) no 37/2010, relativo a las sustancias farmacológicamente 
activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos 
alimenticios de origen animal, en lo que respecta a la sustancia carbonato de manganeso 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 288 de 30/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1056/2013 de la Comisión, de 29 de octubre de 2013, por el que se 
modifica el anexo del Reglamento (UE) no37/2010, relativo a las sustancias farmacológicamente 
activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos 
alimenticios de origen animal, en lo que respecta a la sustancia neomicina 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 288 de 30/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1055/2013 de la Comisión, de 25 de octubre de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de ácido ortofosfórico como aditivo para piensos destinados a todas las 
especies de animales  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 288 de 30/10/2013 
 
• Reglamento (UE) no 1021/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el 
que se modifican las Directivas 1999/4/CE y 2000/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las 
Directivas 2001/111/CE, 2001/113/CE y 2001/114/CE del Consejo en lo que respecta a las 
competencias que se atribuyen a la Comisión 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 287 de 29/10/2013 
 
• Reglamento Delegado (UE) no1047/2013 de la Comisión, de 21 de agosto de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento Delegado (UE) no114/2013 de la Comisión a fin de corregir las emisiones 
específicas medias de CO2 de 2010 especificadas para el fabricante Piaggio 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 285 de 29/10/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 25 de octubre de 2013, relativa a la aprobación del sistema 
Bosch de preacondicionamiento del estado de carga de la batería de los vehículos híbridos basado en 
un sistema de navegación como tecnología innovadora para reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) no443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 284 de 26/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1044/2013 de la Comisión, de 25 de octubre de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) no206/2010 en lo que respecta al modelo de certificado veterinario para 
las reinas de abejas y abejorros 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 284 de 26/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1037/2013 de la Comisión, de 24 de octubre de 2013, por el que se 
aprueba el uso del IPBC como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 6  




• Reglamento de Ejecución (UE) no1036/2013 de la Comisión, de 24 de octubre de 2013, por el que se 
aprueba el uso del etofenprox como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 18 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 283 de 25/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1035/2013 de la Comisión, de 24 de octubre de 2013, por el que se 
aprueba el uso del ácido benzoico como sustancia activa existente en biocidas de los tipos de producto 
3 y 4  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 283 de 25/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1033/2013 de la Comisión, de 24 de octubre de 2013, por el que se 
aprueba el uso del sulfato de cobre pentahidratado como sustancia activa en biocidas del tipo de 
producto 2  





• Orden PRE/2169/2013, de 18 de noviembre, por la que se modifican el anexo I del Real Decreto 1977/1999, 
de 23 de diciembre, por el que se establecen los principios relativos a la organización de los controles 
veterinarios sobre los productos procedentes de países terceros, y el anexo II del Real Decreto 1976/2004, de 
1 de octubre, por el que se establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, 
distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al consumo humano  
Boletín Oficial del Estado nº: 280 de 22/11/2013 
 
• Real Decreto 895/2013, de 15 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1431/2003, de 21 
de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los 
aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva 
Boletín Oficial del Estado nº: 275 de 16/11/2013 
 
• Orden AAA/2121/2013, de 6 de noviembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de cultivos forrajeros comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados  
Boletín Oficial del Estado nº: 237 de 03 /10/2013 
 
• Orden AAA/2120/2013, de 6 de noviembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de cultivos agroenergéticos, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios 
Combinados. 
Boletín Oficial del Estado nº: 274 de 15 /11/2013 
 
• Orden AAA/2086/2013, de 7 de noviembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones frutícolas comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. 
Boletín Oficial del Estado nº: 272 de 13 /11/2013 
 
• Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, 
de 28 de febrero 
Boletín Oficial del Estado nº: 268 de 08/11/2013 
 
• Corrección de errores del Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico  




• Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, 
por la que se publican las recomendaciones del Comité Internacional para el Control del Rendimiento 
Animal, de acuerdo con las instrucciones de aplicación de las mismas establecidas por la Comisión 
Nacional de Control Lechero Oficial.  
Boletín Oficial del Estado nº: 265 de 05 /11/2013 
 
• Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre modificación 
de las normas de navegación. 
Boletín Oficial del Estado nº: 261 de 31/10/2013 
 
• Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, 
por la que se resuelve la convocatoria de becas de formación práctica en el área de desarrollo rural y 
política forestal. 
Boletín Oficial del Estado nº: 261 de 31/10/2013 
 
• Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.. 
Boletín Oficial del Estado nº: 259 de 30/10/2013 
 
• Resolución de 16 de octubre de 2013, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publican 
las subvenciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios europeos del FEAGA-FEADER.  
Boletín Oficial del Estado nº: 258 de 28/10/2013 
 
• Orden AAA/1992/2013, de 14 de octubre, por la que se conceden los premios de excelencia a la 
innovación para mujeres rurales, en su IV edición correspondiente al año 2013 
Boletín Oficial del Estado nº: 258 de 28/10/2013 
 
• Orden AAA/1991/2013, de 10 de octubre, por la que se convoca el Premio Alimentos de España al 
Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Campaña 2013-2014. 
Boletín Oficial del Estado nº: 258 de 28/10/2013 
 
• Real Decreto 831/2013, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 89/2013, de 8 de 
febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente 
"PIMA Aire" para la adquisición de vehículos comerciales.  
Boletín Oficial del Estado nº: 257 de 26/10/2013 
 
• Orden IET/1951/2013, de 22 de octubre, por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 
2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, 
relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, 
motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos  
Boletín nº: 210 de 24/10/2013 
 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
 
• ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad al período de pago en voluntaria de 
liquidaciones provisionales del Canon de Saneamiento  
Boletín nº: 231 de 22/11/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 
señala la fecha para el levantamiento de las Actas Previas de Ocupación de los bienes afectados por las 
obras del "Proyecto de modernización integral del regadío de la Comunidad de Regantes de la Toma Z-37 
"Sardera" de Almudafar en el término municipal de Osso de Cinca (Huesca), (Decreto 2/2007).  




• RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 
señala la fecha para el levantamiento de las Actas Previas de Ocupación de los bienes afectados por las 
obras del "Proyecto de modernización integral del regadío de la Comunidad de Regantes de la Toma Z-
37 "Sardera" de Almudafar en el término municipal de Osso de Cinca (Huesca), (Decreto 2/2007)  
Boletín nº: 230 de 21/11/2013 
 
• ORDEN de 31 de octubre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de la Comunidad 
de Calatayud, para la realización de actividades de gestión forestal.  
Boletín nº: 230 de 21/11/2013 
 
• ORDEN de 30 de octubre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de adhesión del Ayuntamiento del Burgo de Ebro al convenio marco entre el 
Gobierno de Aragón y los Sistemas Integrados de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos, autorizados en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Boletín nº: 230 de 21/11/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, por la que se da 
publicidad al pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Melocotón de Calanda» 
en el que se ha basado la decisión de la Comisión Europea de publicar en el Diario Oficial de la Unión 
Europea de fecha 25 de junio de 2013 el documento único de la denominación de origen protegida 
«Melocotón de Calanda». 
Boletín nº: 228 de 19/11/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, por el que se da 
publicidad al pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Jamón de Teruel» en el 
que se ha basado la decisión de la Comisión Europea de publicar en el Diario Oficial de la Unión 
Europea de fecha 23 de agosto de 2013 el documento único de la denominación de origen protegida 
«Jamón de Teruel». 
Boletín nº: 228 de 19/11/2013 
 
• ORDEN de 28 de octubre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Unión de Productores de 
Rasa Aragonesa-Grupo Pastores (UPRA), para el desarrollo de medidas en relación con la raza Rasa 
Aragonesa. 
Boletín nº: 228 de 19/11/2013 
 
• ORDEN de 28 de octubre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Asociación Nacional de 
Criadores de Ganado Ovino de la Raza Rasa Aragonesa (ANGRA), para el desarrollo de medidas en 
relación con la raza Rasa Aragonesa. 
Boletín nº: 228 de 19/11/2013 
 
• ORDEN de 28 de octubre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Asociación Aragonesa de 
Criadores de Ganado Bovino de la Raza Parda de Montaña (ARAPARDA), para el desarrollo del 
Esquema de valoración de sementales y del Programa de mejora genética de la raza. 
Boletín nº: 228 de 19/11/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2013 de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que se 
aprueba el Pliego Especial de Condiciones Técnico-Facultativas para la ejecución de aprovechamientos 
maderables y/o leñosos que se contemplen en el plan especial del instrumento de gestión forestal que 
se redacte al efecto en montes gestionados por el Departamento competente en materia de gestión 
forestal del Gobierno de Aragón 




• ORDEN de 25 de octubre de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan 
para el ejercicio de 2014, en régimen de concurrencia competitiva, Ayudas para el Desarrollo 
Competitivo de la Actividad Industrial en Aragón (ADIA) 
Boletín nº: 226 de 15/11/2013 
 
• DECRETO 177/2013, de 5 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Premio 
Medio Ambiente de Aragón a las acciones en favor del medio ambiente. 
Boletín nº: 224 de 13/11/2013 
 
• ORDEN de 17 de octubre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y Fundación 
Eroski, para el desarrollo de un programa educativo sobre alimentación y hábitos saludables. 
Boletín nº: 222 de 11/11/2013 
 
• ORDEN de 22 de octubre de 2013, por la que se modifica la Orden de 11 de septiembre de 2013, del 
Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan ayudas de apoyo a la financiación de Pequeñas y Medianas Empresas - Plan 
Impulso 2013.   
Boletín nº: 221 de 08/11/2013 
 
• ORDEN de 31 de octubre de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se regula la 
clasificación y el reconocimiento de la especialización de los senderos turísticos de Aragón. 
Boletín nº: 221 de 08/11/2013 
 
• ORDEN de 4 de noviembre de 2013, del Consejero de Economía y Empleo y del Consejero 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el manual de senderos turísticos de 
Aragón 
Boletín nº: 221 de 08/11/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, sobre 
vista del expediente de amojonamiento parcial del monte de utilidad pública número 172 de los de la 
provincia de Zaragoza, denominado «Sierra de la Virgen», propiedad del Ayuntamiento de Tauste y 
sito en su término municipal.  
Boletín nº: 218 de 05/11/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, sobre 
declaración en estado de deslinde total administrativo del monte de utilidad pública número 22 de los 
de la provincia de Zaragoza, denominado «Val de Herrera», propiedad del Ayuntamiento de Aguilón y 
sito en su término municipal  
Boletín nº: 218 de 05/11/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, relativo 
a la publicación de las bases definitivas de la zona de concentración parcelaria de Almochuel 
(Zaragoza).  
Boletín nº: 218 de 05/11/2013 
 
• ORDEN de 21 de octubre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se definen las fases de implantación del servicio público de eliminación de residuos industriales no 
peligrosos y no susceptibles de valorización y se acuerda el inicio de la prestación del mismo servicio 
en la modalidad "puerta a puerta", en la Zona III de gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón  
Boletín nº: 218 de 05/11/2013 
 
• DECRETO 169/2013, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de utilidad 
pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Cubla (Teruel). 
Boletín nº: 217 de 04/11/2013 
 
• DECRETO 170/2013, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se delimitan las zonas de 
protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario en Aragón y se regula la 
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alimentación de dichas especies en estas zonas con subproductos animales no destinados al consumo 
humano procedentes de explotaciones ganaderas 
Boletín nº: 217 de 04/11/2013 
 
• ORDEN de 23 de octubre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se convocan subvenciones a una parte del coste de contratación de los seguros agrarios para el 
ejercicio 2013. 
Boletín nº: 216 de 31/10/2013 
 
• ORDEN de 9 de octubre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se publica el Acuerdo de 28 de mayo de 2013 del Gobierno de Aragón, por el que se declara 
urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la declaración de Interés General para la 
Comunidad Autónoma de Aragón de las obras de modernización de regadíos solicitado por la 
Comunidad de Regantes "Toma Z-37 Sardera de Almudafar" de Almudafar-Osso de Cinca (Huesca). 
Boletín nº: 216 de 30/10/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establece el plazo de presentación de las 
solicitudes sobre la habilitación de entidades para la presentación de la "Solicitud Conjunta" de ayudas 
de la política agrícola común, de sus modificaciones y de las alegaciones al Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) para la campaña 2014-2015. 
Boletín nº: 213 de 28/10/2013 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 4 de marzo de 2013, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 164 del 
Catalogo de Utilidad Publica de la provincia de Teruel, denominado "Cañada Luengo", perteneciente 
al Ayuntamiento de Alcalá de la Selva (Teruel) y situado en su término municipal.   
Boletín nº: 213 de 28/10/2013 
 
Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en exposición pública": 
http://www.aragon.es/inaga 
 









• Gobierno de Aragón y Fundación La Caixa colaboran por la 
conservación y mejora de los Espacios Naturales Protegidos 
Un convenio que va a permitir preservar los valores naturales y paisajísticos de Aragón a través del 
desarrollo de distintas acciones para la protección, promoción, conservación y mejora del medio 
natural en Espacios Naturales Protegidos gestionados por el Gobierno de Aragón. Más información 
 
• Convenio para garantizar el buen funcionamiento de los Centros de 
Interpretación de la Naturaleza 
Este convenio firmado por el Departamento e IberCaja, permitirá el apoyo financiero para 
garantizar el buen funcionamiento y los servicios ofertados desde los centros de interpretación a lo 
largo de todo este año, aúna esfuerzos en el concepto básico que es trabajar en el conocimiento del 
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medio natural, y el acercamiento de la ciudadanía a los conceptos del respeto al medio ambiente y 
el uso sostenible de los recursos. Más información 
• Se inicia el proceso de presentación de solicitudes en trabajos 
medioambientales para la Campaña 2014 
Como novedad, este año las candidaturas deberán ser presentadas exclusivamente a través de la 
web de SARGA, medida que facilitará y agilizará el proceso a los interesados en presentar su 
solicitud. El Gobierno de Aragón, cuenta para la próxima campaña 2014 con más de 800 efectivos 
que actuarán en defensa y cuidado del medio ambiente. 
Se trata de una plataforma web con un sistema de opción cerrada en el que se podrá presentar 
candidatura siempre y cuando se ajuste a los plazos de recepción estipulados, y su solicitud haga 




• "100 Años de investigación agroalimentaria" en el CITA 
Se celebrará del 25 al 29 de noviembre en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón (CITA), con diversas actividades para celebrarlo, desde una exposición conmemorativa 
de la época de Rodríguez Ayuso, director de la Granja Agrícola de Zaragoza, con materiales y 
libros, charlas en torno a la investigación en agroalimentación en esos años y su posterior evolución 
Enlace al programa 
• Jornadas de Auditoria Interna 
En esta ocasión ha sido La Comunidad Autónoma de Aragón, la encargada de la organización y sede 
de las jornadas que se han celebrado durante los días 20 y 21 de noviembre con la finalidad de 
normalizar los criterios de los Servicios de Auditoria Interna de los Organismos Pagadores españoles, 
gestores de los Fondos Europeos Agrícolas. Ver programa 
• Aprobadas ayudas para 20 empresas agroalimentarias  
El Consejo de Gobierno pone en marcha el pago de las subvenciones, de las que 4,3 millones se 
harán efectivas este ejercicio con cargo al Plan Impulso. Los 20 proyectos suponen una inversión 
de casi 50 millones. Estas ayudas están cofinanciadas por el Gobierno de Aragón y la Unión 
Europea.Más información 
• Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la 
producción española de almendra 
El programa de mejora genética del almendro del Centro de Investigación y  Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón, tiene como objetivo prioritario el desarrollo de nuevas variedades 
auto-compatibles y de floración tardía para resolver así los problemas que presenta la producción 
de la almendra en España, especialmente su baja productividad debida a factores como las heladas, 
las deficiencias en la polinización y los problemas de sequía. 
Guara, Belona Soleta y Mardía  son las variedades obtenidas que destacan por su productividad, 
sino también por la calidad de la pepita, teniendo en cuenta su forma, sabor y composición en 
ácidos grasos y antioxidantes. Más información 
• Zaragoza acoge por vez primera la gala de entrega de los prestigiosos 
Premios Porc d´Or a la excelencia en la producción porcina 
Se darán a conocer las granjas ganadoras de las ansiadas estatuillas que reconocen la labor de uno 
de los sectores más dinámicos de nuestra economía. 
Aragón, con un censo de cerca de 5.500.000 cerdos, produce siete veces más carne de porcino de lo 
que consumen sus habitantes, lo que la consolida como región exportadora. 
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